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同龄人、大众媒体 （974:，97;<=73 和 974>2887 *’""），
对家庭影响的研究主要集中在家庭内部的决策制定
上，调查丈夫和妻子在决策过程中的相关影响。在一定














了对这些商品的态度偏好等 （?7@:A6B CD EB2>B，F73G74A
HA>>78）。


























在 R7>4A;A7 EK4;2，N532>>2 NKK=A6，RBA8AS OD M5824 等
人的关于对消费者决策方面的代际影响的研究中，研
究了成年孩子对年老的父母的消费决策的影响程度。
















值 观 、习 惯 和 行 为 可 能 会 传 递 给 另 一 代 。#$%&’()




















































































出 的 较 多 。尤 其 是 当 他 们 生 病 或 有 人 孤 独 生 存 时
（7&$>( 8EF"，?2=44 8EM8）。而且，女儿比儿子给予父母
的帮助更多（7&$>( 8EF"，O$0% 和 /2=&6 8E":）。
另一个调节变量是家庭成员之间的关系以及各代
人相对的专业知识水平。家庭关系是指父母与成年儿
女在生活各个方面的相互尊重与信任的程度，以及他
们之间关系与沟通的融洽程度（#$%&’() *+ ,)-.)、/$0@
1$2’ 3’..$4）。
四、结语
总之，研究消费者决策的代际影响有很重要的意
义，许多营销专家考虑到那些有可能影响消费者尝试
购买新产品的因素，尤其是父母亲在孩子的购买决策
中的影响，利用这些影响来进行产品的营销。而且由于
消费者决策中的代际影响是相互的，孩子对父母亲的
购买决策也产生一定的影响，所以营销专家也应当在
对孩子的父母进行营销时考虑孩子的作用。然而在考
虑这些影响的过程时还要注意那些调节变量的作用，
因为不同的阶段或者消费者特性对决策的影响程度是
不同的。
然而在中国几乎还没有人研究父母和孩子之间的
消费决策的代际影响如何，而中国的消费者又具有与
国外消费者不同的特点，所以我们有必要对我国的父
母与孩子之间的消费决策方面的代际影响进行研究，
而且这也是一项值得研究的领域。
